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Tässä työssä on perehdytty raudan yliannostuksen fysioro-gisiin sylhin ja seuraukslln kirjallisuuden perusteella.
Rautaa sisältäväl1ä hemoglobilnllla on tärkeä tehtävä eli-
mistön hapen kuljetuksessa. Transferriini toimii raudankuljetusvalkuaisaineena eri kudosten ja erinten välillä.Ferritiini ja hemosiderlinl ovat puolestaan kehittyneetturval-lj.siksl raudan varastoyksiköiksi. Hemoglobiinlln s1-toutumaton rauta i-meytyy pääasiallisesti ohutsuolen alku-
osan rautaa absorboivien solujen välityksellä. Musiineihin
sitoutunut rauta siirtyy integriinin välitykseträ entero-
syytln sisälle, jossa rauta sitoutuu sukkulavalkuaisainee-
na toimlvaan mobilferriinlln. Nykyisln on vielä epäseJ-vää,
mlten rauta siirtyy enterosyytistä plasmaan. Hemiraudal-1a on oma imeytymlssysteeminsä, eivätkä sen imeytymlseen
vaikuta non-hemiraudan imeytymÍseen vai-kuttavat teki_jät,kuten esimerklksi ravinnon muu koostumus. rhminen voi kär-
s1ä raudan yriannostuksesta lisääntyneen absorption, ve-
rensiirtojen tal muiden joko synnynnäisten tai ympäristöl-llsten tekijö1den vuoksi. Raudan yliannostuksen fyslo]-ogl-
sia seurauksÍa ovat ferritiinin ja hemosiderilnin laadunja määrän muutokset, J-isääntyneet radikaalireaktiot, DNA:n
rakenteelliset muutokset ja kasvanut infektlo ja syöpäris-ki. Elimlstöstä voidaan poistaa riiallista rautaa luovut-
tamal-l-a verta tai kelaati.ohoidon avulla. perinnölLisenhemokromatoosin, joka aiheutuu liiallisesta raudan imeyty-
misestä, esiintyminen valhtelee roduttain ja aluelttain.Suomessa taudln esì-intymistiheys on pienl . Koska raud.anyliannostuksen haitalliset vaikutukset ovat plkkuhirjaa
selviämässä, tu11sj- raudan llsäämj-stä elintarvlkkeisiinpohtia uudell-een. Lisäksi rautalääkke1tä el tullsl syödäilman terveydenhuortoalan ammattllaisen määräystä ja pak-kauksen kylkeen tulisi Lalttaa varoitus raudan myrkylllsyy-destä suurina annoksina nautittuna. Miesten ja 11säänty-
mislän ohittaneiden naisten tulisi vähentää punaisen ri-han syömistä.
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